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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan bentuk linguistik makian dalam bahasa Aceh yang sering dipakai oleh masyarakat
di Gampong Siem Kecamatan Darussalam Aceh Besar dan (2) mendeskripsikan variasi referensi makian dalam bahasa Aceh yang
dipakai oleh masyarakat di Gampong Siem Kecamatan Darussalam Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif. Data penelitian ini adalah data lisan yang bersumber dari percakapan berupa ungkapan makian antarpenutur bahasa Aceh.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk makian dalam bahasa Aceh terdiri atas tiga bentuk, yaitu bentuk kata, bentuk frasa,
dan bentuk klausa. Variasi referensi makian dalam bahasa Aceh jumlahnya ada 8, yaitu referensi binatang, makhluk halus,
benda-benda, bagian tubuh, kekerabatan, profesi, keadaan, dan aktivitas.
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